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2. Nachhaltig = d.h. dauerhaftes; Entwicklung = 
Verbesserung
3. …
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ökologisch ökonomisch
sozial
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Luxemburger Wort (25.9.2015)
UN Nachhaltigkeitsziele 2030
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Nachhaltigkeit in Luxemburg
PNDD (1999)
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11. Starke Einkommensunterschiede zwischen Norden und Süden; 
12. Herausforderung des Bildungssystems bei der Qualifizierung
und in der Nachhaltigkeitserziehung; 
13. Ungleiche Lebenschancen und Lebensqualität für Männer und
Frauen; 
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Klingt gut?
DENKPAUSE,  FRAGEN
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Befunde und Interpretationen des 
Forschungsprojektes SUSTAIN_GOV
Constance Carr
Institut für Geographie und Raumplanung
Universität Luxemburg 
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1. Governance ‐ Demokratie oder Privatwirtschaft?
2. Flughafenregion Zürich (Glow. das Glattal)
3. Orthodoxie der „Dichte“ oder „Verdichtung nach innen“




















1. Ländlich versus städtisch
2. Meinungsführer versus politisch Benachteiligte 
oder Ausgegrenzte
3. Arbeitskraft versus Bewohner
4. Profitierende versus benachteiligte Gemeinden
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